


































































































































































































































































































































































































































































































 1　「 信 州 上 田 “ や ま ほ い く の 里 山 ” プ ロ ジ ェ ク ト ～ 上 田 女 子 短 期 大 学 の 裏 山 で 遊 ぼ
う ～ 」は 、 長 野 県 の 平 成 2 8 年 度 大 学 ・ 地 域 連 携 事 業 補 助 金 事 業 に 採 択 さ れ 、 実
施 し た 。
 2　 例 え ば 、 長 野 県 に は 国 や 県 の 管 轄 で あ る 独 立 行 政 法 人 国 立 青 少 年 教 育 振 興 機 構
国 立 信 州 高 遠 青 少 年 自 然 の 家 、 長 野 県 望 月 少 年 自 然 の 家 、 長 野 県 阿 南 少 年 自 然
の 家 の ほ か 、安 藤 百 福 記 念 自 然 体 験 活 動 指 導 者 養 成 セ ン タ ー 、N P O 法 人 グ リ ー
ン ウ ッ ド 自 然 体 験 教 育 セ ン タ ー 、 N P O 法 人 や ま ぼ う し 自 然 学 校 、 信 州 外 あ そ
び ネ ッ ト ワ ー ク 、 キ ャ ン パ ー ズ ヴ ィ レ ッ ジ 自 然 学 校 、 長 野 県 野 外 保 育 連 盟 、 公
益 財 団 法 人 身 体 教 育 医 学 研 究 所 な ど で 、 子 ど も や 親 子 を 対 象 と し た 自 然 体 験 活
動 や 指 導 者 を 対 象 と し た 研 修 会 を 実 施 し て い る 。
 3　 長 野 県 は 、 県 を ４ つ の 地 域 に 分 け 、 長 野 ・ 飯 山 地 方 を 北 信 、 松 本 、 大 町 、 木 曽
地 方 を 中 信 、上 田 、小 諸 、佐 久 地 方 を 東 信 、諏 訪 、伊 那 、飯 田 地 方 を 南 信 と 呼 ぶ 。
 4　 上 田 女 子 短 期 大 学 ・ 信 州 大 学 大 学 間 連 携 事 業「 第 ９ 回 合 同 学 習 会 」ニ ュ ー イ ン グ
ラ ン ド 大 学 上 級 講 師 ス ー ・ エ リ オ ッ ト 先 生 。 上 田 女 子 短 期 大 学 幼 児 教 育 学 科 公
開 講 座 ２ ／ リ カ レ ン ト 教 育 講 座「 第 １ 回 自 然 と 環 境 」市 東 賢 二 先 生 。「 第 ２ 回 五
感 で 知 る 信 州 の 食 文 化 ～ 暮 ら し の な か で 学 ぶ 、感 じ る「 自 然 」と「 季 節 の 食 」 ～ 」
シ ニ ア 野 菜 ソ ム リ エ K A O R U 氏 。「 第 ３ 回 子 ど も の 学 び と 自 然 」シ ン ポ ジ ウ ム 。
な お 、 第 ３ 回 に つ い て は 、 本 稿 で 紹 介 し て い る 。
 5　 平 成 2 8 年 度 の「 自 然 保 育 」に 関 す る 事 業 等 に つ い て は「 上 田 女 子 短 期 大 学 自 然 保
育 関 連 事 業 報 告 書（ 平 成 2 8 年 度 ）」に ま と め て あ る 。
